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QualityAttribute
#name
+evalOn(e:Event)
Unit
+comparableTo(aUnit:Unit) : Boolean
BasicUnit
-power : int
-name : String
+convertsToStandard() : Float
QualityAttributeType
ConstraintDomain
QoSType
#name : String
+conformsTo(qt:QoSType) : Boolean
Real FiniteDomain FiniteSet
BoolRealArith RealLin
Entity
ConstraintExp
see the contract model
see the entity model
Type
see entity
model
is-defined-by
1..* 0..*
expressed-in
0..10..*
0..1
0..*
element-of
0..* is-of
0..*
qualifies
1..*
value-of
0..*
0..*0..*
extends
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LifeCycleEntity
TransitionRelation
Transition
State
EventType
+dateOf(n:Integer) : Date
History
+eventByNo(n:Integer) : Event
Event
+precededBy(in et:EventType) : Event
+notify()
+check()Date
QualityAttribute
#name
+evalOn(e:Event)
QualityAttributeValue
#value
0..*
1..*
source
0..*
destination
0..*
1..*
1..*
trigger
0..*
0..*
occurs-at
0..*
precedence
0..*
+successors0..*
+predecessors
1..*
eval-trigger
0..*
has
0..*
observes
1..*
0..*
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GCCLConstraint
ContractType
-name : String
+conformsTo(aContract:ContractType) : Boolean
+isVerified() : Boolean
EntityParameter
#name : String
GCCLExpression
RealArithExp
OCLExpression
QLExp
from UML
EventType
+dateOf(n:Integer) : Date
BoolExpRealLinExp
TemporalLogicExp
ConstraintExp
SymbolicParameter
see event model
shares-with
0..*
0..*
1..*
applies-to
1..*
0..*1..*
check-trigger
extends
0..*
0..*
is-parameterized-by
1..*
0..*
0..*
depends-on
0..*
see attribute model
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